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Abstract:The rise and popularization of the netwo rk has become a majo r characteristic of the age of New
Economy.E-business is now becoming an elementary constituent in the business operations.E-business is
not only a comprehensive sy stem of business st rategy , competence and management abilities of companies ,
but also relates to the recognition and re-const ruction of the accounting info rmation systems.This article
mainly focuses on the analysis of the implications about assounting information sy stems with the develop-
ment of E-business ,with a conclusion on the t rend of an adaptation of account ing info rmation sy stem and
the relevant relations w hich should be considered.
















　　信息化对经济的发展有着很强的带动作用 , 信息的分析及利用日益显得重要 。对企业而言 ,
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据源 ,数据质量特别重要 ,它同样也具有准确性 、
时限性 、完整性 、一致性的特征 。会计数据没有经
过细 、深 、精的加工 ,就难以体现其确凿与翔实 ,就























































　　在会计信息系统中 ,会计作为经济系统的主 要内容 ,它的概念 、结构框架 、方法 、模式等 ,也随












































































































































信息 ,因而对会计信息的要求是更新 、更正确 、更
实用 ,与以往的传统信息相比将是很大改进 。由
于上网 ,企业必须注重符合国际通行标准的管理


































































现集成管理 。企业导入 ERP 系统可以对企业的
物流 、资金流 、信息流和工作流进行全面一体化管
































硬件建设 ,还是软件开发 ,人才都是关键 。当今社
会 ,世界各国的竞争 ,实质上是人才的竞争。在信
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